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  (1) 【上方までの距離が大きい】あの人は背が高い。 
	  (2) 【金銭的に額が大きい】このテレビは高い。 
	  (3) 【規模が甚だしい】東京は大きい町です。 








	  (5) 夫の所得が(高い/大きい)ほど、妻が無職の場合が多い。 
	  (6)  3 年以内の離職率が(高い/*大きい)。 
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 例)ボールを高く放り投げる、太陽が高く昇る 
イ)物の下端から上端までの距離が大きい 






	 	 例)利用価値[経済効果・評判]が高い 
イ)社会的な立場や職階が上である	 	 	 	 	 	  例)地位が高い 
ウ)能力等が水準よりすぐれている	 	 	 	 	 	  例)教養が高い 
エ)品位・品格がすぐれている	 	 	 	 	 	 	 	  例)格調が高い 
オ)自分の品格を頼み、それを保持しようとする意識が強い	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  例)プライド[気位]が高い 
カ)志や目標がより上にある	 	 	 	 	 	 	 	 例)志[理想]が高い 
キ)音や声の音程が上である	 	 	 	 	 	   例)ソプラノの高い音 
ク)音量が大きい	 	 	 	 	 	 	 	 	   例)声が高い。静かにしろ 
ケ)香りが強い	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 例)香りの高い花 
③	 数量化したものの程度が大きい	 	 	 	 	 	 例)温度[血圧・緯度・正解率]が高い	 
④	 金銭的に額が大きい	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 例)値段が高い、利息が高い	 
⑤	 自慢げなさま(「鼻が-」などの形で)	 	 	 	 	   例)君が優勝して私も鼻が高い 
⑥	 よい鑑識眼を持っている(「お目が-」の形で)	 	 	 	 	 	 	     例)お目が高い 
⑦	 名が通っている、有名だ(「名が-」の形で)	 	 	 	 	 	 	  例)才媛の名が高い 
 
表 2	 「大きい」の意味分類(明鏡国語辞典) 
①	 物体が空間を占める量が多く、面積・体積・寸法などが大である	 
	 例）体が大きい、しきりが大きい、サイズが大きい、夕日が大きく見える	 
②	 音の量が大きい	 	 	 	 	 	 	 	 例)電話の声が大きい、テレビの音を大きくする	 
③	 年が上である	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 例)大きい方のお兄さんにしかられた	 







ア)度量や包容力がある	 	 	   例)肝っ玉が大きい、気が大きい 
イ)大袈裟である 	 	 	   例)話が大きい、大きいことばかり言う 
ウ)分をわきまえずに偉そうにするさま	 	 	   例)態度が大きい 
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 本稿で分析対象とする数値の大きさを表す「高い」「大きい」は、表 1・表 2 に示した語
義のうち以下のものとする。 
	 「高い」……①イ)「物の下端から上端までの距離が大きい」 
	 	 	 	 	 	 	 ②「物事の程度(価値・効果や評価・格付けなど）が普通より上」 
	 	 	 	 	 	 	 ③「数値化したものの程度が大きい」 
	 	 	 	 	 	 	 ④「金銭的に額が大きい」 
	 「大きい」…①「物体が空間を占める量が多く、面積・体積・寸法などが大」 
	 	 	 	 	 	 	 ④「物事の規模や程度が甚だしい(数量的に)」 






	 	 (8) 離職率が高い 




(Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese:以下 BCCWJ）である。BCCWJ は書籍全
般、雑誌全般、新聞、白書、Yahoo!ブログ、Yahoo!知恵袋(ネット掲示板)、教科書、法律





ータを収集した結果、「(名詞)が高い」の全用例は 9,355 例、「(名詞)が大きい」は 6,285 例
であった3。検索結果から共起する名詞を抽出し、「高い」「大きい」それぞれの頻度調査を
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行った。以下の 4 節ではその結果を示す。 
 
4.	 「(名詞)が高い／大きい」の頻度分析結果  
4.1	 「高い／大きい」と共起する名詞  
	 ここでは「(名詞)が高い／大きい」が共起する名詞の全体像を示す。中納言を用いて検
索した用例の中で、「高い」「大きい」に共起する名詞の上位 20 位までの 20 語は以下のよ
うになる。 
	 まず、「高い」と共起する名詞上位 20 位を表 3 に示す。最も多かった「可能性」が 1,025
例あり、第 2 位の「割合」(411 例)の 2 倍以上の高頻度であった。日本語教育の初級レベル
で学習する「上方への距離が大きい(明鏡①)」「金銭的に額が大きい(明鏡④)」という意味
に相当する名詞としては、3 位の「背/身長が高い」、8 位「値段が高い」、15 位「価格が高
い」があった4。 
 
表 3	 「高い」と共起する名詞(総数 9,355 例) 
順 名詞 頻度  順 名詞 頻度 
1 可能性 1,025  11 効果 99 
2	 割合 411 	 12	 危険性 96 
3 背/身長 387  13 温度 94 
4 比率 219  13 年齢 94 
5 〜の方 195  15 価格 84 
6 人気 180  16 評価 83 
7 確率 153  17 濃度 81 
8 値段 150  18 価値 76 
9 頻度 130  19 能力 71 
10 レベル 109  19 声 70 
 
	 その他の意味としては、最も用例が多かった「可能性」を含む「数値化したものの程度
が大きい(明解③)」が目立ち、「割合(2 位)」、「比率(4 位)」、「確率(7 位)」、「頻度(9 位)」、「危
険性(12 位)」、「湿度(13 位)」、「年齢(13 位)」、「濃度(17 位)」などがある。また、「価値・効
果などが上である(明解②ア)」という意味も、「人気(6 位)」、「レベル(10 位)」、「効果(11 位)」、




                                                        
4 ただし「値段」「価格」自体の難易度はそれぞれ旧日本語能力試験の 3 級と 2 級相当である。 
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 次に「大きい」と共起する名詞の上位 20 位を表 4 に示す。 
 
表 4	 「大きい」と共起する名詞(総数 6,285 例） 
順 名詞 頻度  順 名詞 頻度 
1 ～ところ 285  11 割合 80 
2 影響 213  11 サイズ 80 
3 ～の方(ほう) 144  11 子ども(子供／子どもたち) 80 
4 規模 138  14 リスク 74 
5 可能性 127  15 伸び 72 
6 声 116  16 ～こと 70 
7 負担 109  17 被害 57 
8 体(身体) 89  18 部分 55 
9 差 83  19 役割 52 











ではない。「大きい」の意味としては、第 2 位の「影響」を含む「その程度・可 能性・傾
向などが甚だしいさま(数量を感覚的に捉えて)(明鏡⑤)が多く、「影響」の他に「可能性(5
位))、「負担(7 位)」、「効果(10 位)」、「割合(11 位)」、「リスク(14 位)」、「伸び(15 位)」、「被害
(17 位)」、「役割(19 位)」と 8 つの名詞が含まれており上位 20 位の多くを占めている。また、
「物事の規模や程度が甚だしい(数量的に)(明鏡④)」という意味を表す「規模(4 位)」、「差





「サイズ(11 位)」、「子ども(子供／子どもたち)(11 位)」、19 位「目(眼)」があった。さらに




が大きい」(3 位)、「～ことが大きい(16 位)」、「～部分が大きい(17 位)」なども挙げられる。 
 
	 (11) 手の内を見せるマイナスよりも、世界的にインパクトを与えるプラスの方が大きい。 
(書籍) 
	 (12) 素直にアドバイスを受け入れてくれたことが大きい。	 	 	 	 	 	 	 	 	    (書籍) 









れぞれどのような名詞と共起するか調査した。以下の表 5、表 6 に上位 15 位の名詞とその
頻度を示した(網掛けは「高い」「大きい」に共通して共起する名詞)。 
 
  表 5	 数値に関わる「(名詞)が高い」	 	 	 	 	 表 6	 数値に関わる「(名詞)が大きい」 
順 名詞 頻度  順 名詞 頻度 
1 可能性 1,025  1 可能性 127 
2 割合 411  2 差 83 
3 背/身長 387  3 割合 80 
4 比率 219  3 サイズ 80 
5 確率 153  5 リスク 74 
6 値段 150  6 伸び 72 
7 頻度 130  7 容量 43 
8 危険性 96  8 面積 42 
9 温度 94  9 変動 37 
9 年齢 94  10 公算 35 
11 価格 84  11 恐れ 27 
12 濃度 81  12 度合い 26 
13 リスク 68  13 値 22 
14 湿度 61  14 速度 20 
15 密度 58  15 数 18 
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 まず、「高い」「大きい」に共通して共起する名詞は、上位 15 位の名詞の中で「可能性」
「割合」「リスク」の 3 つのみである。表 5 と表 6 から「可能性」「割合」は「高い」と共
起する頻度が高いが、「リスク」は「大きい」との共起が多いことが分かる。 
	 まず、「高い」に共起する名詞の特徴について述べる。まず、表 5 の 1 位から 4 位までが
前節で示した「高い」と共起する名詞全体の 1 位〜4 位と同じであることが挙げられる。


















が大きい」が使用されているコーパスは、総数 20 例のうち、自然科学系 13 例、技術・工
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表 7	 「高い」のコロケーション(「大きい」との比較) 
順 名詞 「高い」との共起数 「大きい」との共起数 
1 可能性 1,025 127 
2 割合 411 80 
3 背/身長 387 4 
4 比率 219 15 
5 確率 153 2 
6 値段 150 0 
7 頻度 130 0 
8 危険性 96 16 
9 温度 94 0 
9 年齢 94 2 
11 価格 84 0 
12 濃度 81 3 
13 リスク 68 74 
14 湿度 61 0 
15 密度 58 7 
 






	 (14) (ホワイトゴールドは) シルバーと違って変色もしないし、値段が高くない(??大きく
ない)ので、最近よく見かけます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (yahoo!知恵袋) 
	 (15) いくらよい素材で美味しかったとしても、価格が高い(??大きい)と購入ターゲット
から外されます。(書籍) 
	 (16) マウスは使う頻度が高い(??大きい)ので、よいものでないと作業能率も下がります。 
(書籍) 
  (17) 砂糖は温度が高い(??大きい)ほど溶解度が大きく溶解速度も速い。	 	 	 	 	 (書籍) 
	 (18) 雲は湿度が高い(??大きい)と低いところに、湿度が低いと高いところにできる。 
(教科書) 
                                                        
5 ただしインターネットで検索を行うと、「頻度が大きい」の用例は見られる。(例)どうも癌は、細胞が
再生を繰り返す頻度が大きいほど癌になりやすい。(ブログ) 
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 次に「大きい」と共起した上位 15 位の名詞について、「高い」が共起した頻度との比較
を示したものが表 8 である。 
 
表 8	 「大きい」のコロケーション(「高い」との比較) 
順 名詞 「大きい」との共起数 「高い」との共起数 
1 可能性 127 1,028 
2	 差 83 0 
3 割合 80 411 
4 サイズ 80 0 
5 リスク 74 68 
6 伸び 72 26 
7 容量 43 0 
8 面積 42 0 
9 変動 37 0 
10 公算 35 5 
11 恐れ 27 3 
12 度合い 26 17 
13 値 22 24 
13 速度 20 3 
15 数 18 0 
	  





	 (19) 研修病院の給与は、病院によって差が大きい(??高い)。	 	 	 	 	 	 	 	    (書籍) 
	 (20) そのメールに添付されているファイル(書類)が、サイズが大きい(??高い)ので小さく
圧縮してあります、という意味です。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       (知恵袋) 
	 (21) 面積が大きい(??高い)部分はクリームとかミルクとかのほうが伸ばしやすいし。 
(ブログ) 
	 (22) 家計貯蓄率の方がやや変動が大きい(??高い)が，両者ともほぼ同様な傾向を示して
いる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     (白書) 
	 (23) ＩＣメモリーよりも段違いに容量が大きい(??高い)。	 	 	 	 	 	 	 	 	    (書籍) 
	 (24) どうやら子どもたちは数が大きい(??高い)ことを「高い」と表現しているようであ
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る。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     (出版) 
 
	 以上の「高い」「大きい」が共起する上位 15 位の名詞との頻度調査からコロケーション
の強さをまとめると以下の表 9 のようになる。用例がどちらも 5 例以上ある場合には「ど
ちらも可能」とし、5 例未満の場合には「優勢」とした。 
 




















  割合,度合い 
比率 
  
測定値 温度、湿度 濃度 密度、値  数 
金額 値段、価格     











   
 































5	 名詞が共通する「高い／大きい」の使い分け  
5.1	 「高い／大きい」が出現するジャンルの分布  




知恵袋」「白書」の特徴を整理すると、図 1 のようになる。 
 
 
図 1	 各ジャンルの特徴(鄭他 2009 より抜粋)	 
 
	 4 つのジャンルの中で音声言語が収録されているのは「国会会議録」のみで、かつフォ





	 例）2 進数は、表わそうとする数が大きく（??高く）なると桁数がとても多くなります（書籍）。 




















表 10	 「高い」「大きい」に共起可能な名詞のコーパス別分布(上段:用例数/下段:割合) 











































































































































	 明鏡国語辞典によると、「可能性」には以下の 2 つの意味がある。 
	 	 ①実現できるという見込み、現実となり得る見込み(以下「実現可能性」と呼ぶ) 




てきた。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (新聞) 









	 (29) 縄文土器は女性が製作していた可能性が高い(c.f.大きい)。	 	 	 	 	     	 (書籍) 
	 (30) (A 氏は B 氏と)郷里が同じだったと思います。だから以前からの知り合いだった可
能性が大きいですね(c.f.高いですね)。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       (書籍） 
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 (32) 人口規模が小さい町村部ほど自営業者や農家の割合が高い(○大きい)。	    (白書) 
	 (33) フランスは日本、米国と比較して研究費に占める基礎研究の割合が大きく(○高く)、
約二十％の水準を保っている。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 (白書) 
 
	 次に「高い」の使用がより一般的なパターンがある。「A と非 A を比較して A の方が X
の割合が大であること」ことを述べるパターンで、この時は「大きい」の許容度が落ちる(例






い)ものがいいでしょうね。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      (雑誌) 
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っていく(△高くなっていく)。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (書籍) 
 
【3】「値が高い／大きい」 
	 明鏡国語辞典によると「値(ね・あたい)9」の数値に関連する意味は以下の 2 つである。 
	 	 ①「商品の値段、価格、定価、また代金(以下「値段」)」 





	 (37) 牛肉は少々値が高い(×大きい)のですが…	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     	 (書籍) 
	 (38) 腫瘍マーカーCEA は、多くのガンで値が高く(○大きく)なりますが、…    (書籍) 
	 (39) 光のエネルギーは、振動数が大きいほど、つまり波長が短いほど値が大きく(△高
く)なる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	 (書籍) 
 









                                                        
9 本稿の分析では「値」が「あたい」「ね」のどちらの読みであるかを区別せず用例を収集した。 
10 同じ物の金額を表す名詞でも「金額」の場合には「大きい」が共起可能である。用例数も「金額が高
い」が 17 例、「金額が大きい」は 18 例でほぼ同じであった。「大きい」が使用されるのは、差額の大きさ
や累積された金額の総額を示す文脈であり、「金額」においても「総量」という意味が感じられる場合に
「大きい」が使用されることが分かる。 
	 例：(NHK の受信料を)払っていないのでだんだん金額が大きくなっていきました 












であるが…	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     (白書) 
	 (41) 電話通信費を見ても三十代と五十代で伸びが高い(○大きい)。	 	 	 	 	    (白書) 
	 (42) (横浜市は)待機児童を解消するための施策を進めてきたが、保育所申込数の伸びが







表 11	 共起可能な名詞との「高い」「大きい」の使い分け	 







(非 A より)A のほうが
X の割合が高い	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Use of adjectives “takai” and “ookii” 
with nouns concerning numerical number: 
Illustrations from BCCWJ corpus 
 
NABATAME Tomomi ・NAGAI Ryoko 
 
 This paper analyzes the differences between two Japanese adjectives, “takai” and “ookii,” using a 
Japanese corpus BCCWJ. Because both adjectives are used with nouns about numerical number, it 
is difficult for Japanese learners to understand the differences. First, we place nouns with both 
adjectives into five categories on the basis of the degree of lexical collocation strength. Then, we 
analyze the genre of corpus, including sentences with nouns with both adjectives. No difference is 
noticed in the frequency of the adjectives in each genre, but we observe that either of the adjectives 
is appropriate in some contexts. Therefore, there is not a close relation between the genres of the 
corpus but the meaning of the adjectives and the scheme. 
 
